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1. Pengenalan 
 
Pembangunan modal insan adalah penentu 
bagi meningkatkan daya saing dan produktiviti 
negara.  Modal insan yang ingin dihasilkan perlu 
mampu untuk berfikir secara kritis dan kreatif, 
berkemahiran menyelesaikan masalah, 
berkeupayaan mencipta peluang-peluang baru, 
mempunyai ketahanan serta kebolehan untuk 
berhadapan dengan dunia global yang sering 
berubah-ubah (Kementerian Pelajaran Malaysia, 
2006). 
Modal insan yang berkualiti merupakan 
elemen paling kritikal dalam mencapai Misi 
Nasional.  Modal insan berkualiti juga adalah 
antara faktor terpenting dalam mempastikan 
Malaysia mencapai matlamat menjadi sebuah 
negara maju.  Dalam Rancangan Malaysia 
Kesembilan (RMKe-9), tumpuan yang besar 
diberikan dalam usaha membangunkan modal insan 
yang holistik, lengkap dengan pengetahuan dan 
kemahiran serta memiliki sikap, nilai dan etika 
yang positif melalui pendidikan, latihan dan 
pembelajaran sepanjang hayat (Kerajaan Malaysia, 
2006). Manakala Pelan Strategik Pengajian Tinggi 
Kebangsaan 2007-2010 yang telah dilancarkan  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bertujuan untuk mentransformasikan sektor 
pengajian tinggi negara menghasilkan modal insan 
kelas pertama serta membangunkan institusi 
pengajian tinggi bertaraf dunia (Kementerian 
Pengajian Tinggi Malaysia, 2007).  
Selain daripada kemahiran dari aspek 
teknikal dalam bidang pengkhususan masing-
masing, kemahiran-kemahiran lain seperti 
kemahiran generik atau soft skills juga perlu 
dikuasai oleh seseorang pelajar yang bakal 
memasuki ke alam pekerjaan. Menurut Zainudin 
Hassan et al. (2005), cadangan kemahiran generik 
yang diperlukan oleh seorang pekerja dalam 
persaingan ekonomi berasaskan pengetahuan (k-
ekonomi) adalah Kemahiran menyelesai masalah 
dan kemahiran berfikiran kritikal, Kemahiran 
berfikir kreatif, Kemahiran mengawal maklumat, 
Kemahiran berhubung atau berkomunikasi, 
Kemahiran kerja berkumpulan, Kemahiran aplikasi 
teknologi, Kemahiran belajar autonomi dan 
Kemahiran memahami pertembungan budaya.  
Menurut model Kearns (2001), kemahiran 
generik pada individu boleh dikelaskan kepada 
empat kumpulan iaitu kesediaan bekerja dan sifat 
bekerja individu, pengetahuan dalam 
keusahawanan, kreatif dan inovatif, mempunyai 
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ABSTRAK 
 
 
Pelaksanaan kokurikulum di peringkat sekolah hinggalah ke peringkat institusi pengajian tinggi bertujuan 
memberi pengalaman dan menerapkan kemahiran generik seperti kemahiran berpasukan kepada pelajar.  
Majikan pada masa kini meletakkan kemahiran berpasukan sebagai salah satu kemahiran bukan teknikal yang 
perlu dikuasai oleh pekerja.  Namun begitu, senario graduan menganggur disebabkan kurang kemahiran bukan 
teknikal kerana tidak dapat memenuhi kehendak majikan masih tetap berlaku.  Justeru, kajian ini dilakukan 
untuk mengenal pasti tahap kemahiran kerja berpasukan dalam kalangan pelajar menerusi penyertaan mereka di 
dalam kokurikulum.  Seramai 302 orang pelajar tahun akhir yang mengikuti pengajian ijazah sarjana muda di 
Universiti Tun Hussien Onn Malaysia (UTHM) telah dipilih secara rawak sebagai responden kajian ini.  
Instrumen kajian yang digunakan adalah soal selidik dengan indeks kebolehpercayaan 0.8327.  Data dianalisis 
secara statistik deskriptif (seperti skor min, sisihan piawai dan peratusan) dan statistik inferensi (Ujian Man-
Whitney U, Kruskal-Wallis dan Korelasi Koefisien Pangkat Spearman) menggunakan perisian Statistic Package 
of Social Science (SPSS versi 11.5).  Hasil kajian yang diperolehi menunjukkan kemahiran berpasukan dan 
kesedaran pelajar terhadap kepentingan menyertai kokurikulum secara keseluruhannya adalah tinggi (skor min = 
4.02 dan 4.13).  Selain itu, didapati tidak terdapat perbezaan yang signifikan terhadap kemahiran berpasukan di 
antara jantina dan juga fakulti.  Manakala terdapat perkaitan iaitu hubungan linear positif yang sederhana tetapi 
signifikan secara statistik antara penguasaan kemahiran berpasukan dengan kesedaran kepentingan menyertai 
kokurikulum dalam kalangan pelajar.  Oleh itu, semua pihak yang terlibat harus memberi perhatian dan 
mengambil langkah yang sewajarnya untuk terus membantu meningkatkan kemahiran berpasukan dalam 
kalangan relajar. 
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kemahiran interpersonal dan berfikir, serta ada 
kemahuan untuk belajar. 
Gerak kerja kokurikulum sangat penting 
dalam proses pendidikan dan pembelajaran pelajar 
kerana ianya dapat mengimbang dan 
menyepadukan pembentukan diri pelajar dari aspek 
jasmani, emosi, rohani dan intelek. Pelaksanaan 
gerak kerja kokurikulum dapat melahirkan iklim 
dan budaya yang lebih ceria, menyeronokkan dan 
meninggalkan kesan positif dalam kalangan pelajar 
(Wee Eng Hoe, 1999). 
Dalam Bajet 2008 yang dibentangkan oleh 
Perdana Menteri, Dato Seri Abdullah Ahmad 
Badawi ada menyatakan penyertaan pelajar secara 
aktif dalam kegiatan kokurikulum seperti badan 
beruniform, persatuan dan kelab serta sukan, adalah 
penting dalam membantu pembentukan sahsiah dan 
membina kualiti kepimpinan pelajar. Malah bagi 
mempastikan bahawa setiap pelajar mendapat 
peluang untuk melibatkan diri di dalam aktiviti 
kokurikulum beruniform, kerajaan memberi 
sepasang pakaian seragam percuma bagi satu 
kegiatan kepada pelajar sekolah daripada keluarga 
yang berpendapatan isi rumah seribu ringgit 
sebulan dan ke bawah (Abdullah Ahmad Badawi, 
2007).   
 
2. Latar Belakang Masalah 
 
Menurut Ab. Alim Abdul Rahim (1999), 
kokurikulum adalah aktiviti dan pengalaman 
pendidikan yang dilaksanakan di luar bilik darjah.  
Kokurikulum lebih banyak dilaksanakan secara 
tidak langsung atau tidak formal dan ianya lebih 
menekankan perkara serta aspek tersembunyi 
seperti nilai, bakat, peranan, kepimpinan, sosial dan 
sebagainya. 
Program atau aktiviti yang berbentuk 
kokurikulum dan kokurikulum tambahan 
merupakan program sokongan berfokuskan bukan 
akademik yang bertujuan untuk membantu pelajar 
meningkatkan penguasaan kemahiran insaniah dan 
amat membantu dalam membentuk sahsiah dan 
profesionalisme pelajar (Kementerian Pengajian 
Tinggi Malaysia, 2006). Kemahiran  kerja 
berpasukan merupakan salah satu daripada tujuh 
elemen di dalam kemahiran insaniah yang perlu 
dikuasai oleh pelajar agar dapat memenuhi dan 
menepati kehendak pasaran kerja (Kementerian 
Pengajian Tinggi Malaysia, 2006).  
Kemahiran berpasukan yang merupakan 
salah satu elemen kemahiran di dalam kemahiran 
insaniah amat perlu diberi perhatian dan dikuasai 
oleh para pelajar yang akan memasuki alam 
pekerjaan. Ini disebabkan kemahiran berpasukan 
merupakan salah satu kemahiran yang amat 
diperlukan untuk bekerja di dalam sesebuah 
organisasi. Menurut hasil kajian yang dilakukan 
oleh National Association of Colleges and 
Employers, mendapati para majikan meletakkan 
kemahiran kerja berpasukan antara kemahiran yang 
penting (dengan nilai skala 4.6 daripada 5.0) iaitu 
pada kedudukan ketiga teratas daripada dua puluh 
kemahiran atau kualiti yang diperlukan oleh 
majikan daripada bakal pekerja mereka.  (National 
Association of Colleges and Employers, 2005).  
Malah menurut Yeop Hussin (2006), pada masa 
kini banyak organisasi mula memberikan perhatian 
pada kerja-kerja yang dapat dilakukan secara 
berpasukan. 
Kepentingan mata pelajaran kokurikulum 
dapat dilihat melalui pembentukan sahsiah diri 
pelajar di dalam aktiviti kokurikulum seperti 
menghormati orang lain dan semangat bekerjasama 
dengan rakan kumpulan (Maizah Mohmad Som, 
2001). Program atau aktiviti yang berbentuk 
kokurikulum dan kokurikulum tambahan 
merupakan program sokongan berfokuskan bukan 
akademik.  Objektif utama aktiviti atau program 
sokongan berfokuskan bukan akademik ini adalah 
untuk membantu pelajar meningkatkan penguasaan 
kemahiran insaniah yang tidak mempunyai kaitan 
secara langsung dengan hal ehwal akademik tetapi 
amat membantu dalam membentuk sahsiah dan 
profesionalisme pelajar (Kementerian Pengajian 
Tinggi Malaysia, 2006). 
 
3. Pernyataan Masalah 
 
Pekerjaan masa kini bukan sahaja 
menuntut kepada keperluan kemahiran teknikal 
tetapi juga kemahiran generik atau kemahiran 
insaniah, khususnya kemahiran berpasukan sebagai 
antara kriteria untuk mendapat pekerjaan. Para 
majikan pula meletakkan kemahiran kerja 
berpasukan sebagai antara kemahiran penting yang 
perlu dikuasai oleh bakal pekerja mereka.  Malah, 
organisasi masa kini mula memberikan perhatian 
pada kerja-kerja yang dapat dilakukan secara 
berpasukan untuk bersaing di pasaran global. 
Namun begitu, kelemahan graduan dalam 
menguasai kemahiran insaniah khususnya 
kemahiran berpasukan menyebabkan mereka sukar 
untuk mendapat pekerjaan dan kurang berdaya 
saing di peringkat global. Kegiatan kokurikulum 
pula dapat menyediakan peluang kepada para 
pelajar untuk menguasai kemahiran insaniah, 
khususnya kemahiran berpasukan.  Justeru itu, 
kajian ini dilakukan adalah untuk mengkaji 
kesedaran pelajar mengenai kepentingan menyertai 
kokurikulum dan hubungkaitnya dengan tahap 
penguasaan kemahiran berpasukan para pelajar.  
 
4. Objektif Kajian 
 
Dinatara objektif kajian ini ialah: 
 
i. Mengenal pasti tahap kesedaran pelajar 
mengenai kepentingan menyertai program 
kokurikulum bagi meningkatkan kemahiran 
berpasukan.  
ii. Mengenal pasti tahap penguasaan kemahiran 
berpasukan pelajar setelah menyertai program 
kokurikulum.   
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iii. Mengenal pasti sama ada terdapat perbezaan 
tahap penguasaan kemahiran berpasukan dalam 
kalangan pelajar lelaki dan perempuan setelah 
menyertai program kokurikulum.  
iv. Mengenal pasti sama ada terdapat perbezaan 
tahap penguasaan kemahiran berpasukan dalam 
kalangan pelajar-pelajar tahun akhir di antara 
setiap fakulti di UTHM setelah mereka 
menyertai program kokurikulum.  
v. Mengenal pasti sama ada terdapat hubungkait 
di antara kesedaran pelajar terhadap 
kepentingan menyertai kokurikulum dengan 
penguasaan kemahiran kerja berpasukan.  
 
5. Persoalan Kajian 
 
Dalam kajian ini, pengkaji telah mengemukakan 
beberapa persoalan untuk dijawab iaitu: 
 
i. Setakat manakah tahap kesedaran pelajar 
mengenai kesedaran kepentingan menyertai 
program kokurikulum bagi meningkatkan 
kemahiran berpasukan?  
ii. Setakat manakah tahap penguasaan kemahiran 
berpasukan pelajar setelah menyertai program 
kokurikulum?  
iii. Adakah terdapat perbezaan tahap penguasaan 
kemahiran berpasukan dalam kalangan pelajar 
lelaki dan perempuan setelah menyertai 
program kokurikulum?  
iv. Adakah terdapat perbezaan tahap penguasaan 
kemahiran berpasukan dalam kalangan pelajar 
di setiap fakulti di UTHM setelah mereka 
menyertai program kokurikulum?  
v. Adakah terdapat hubungkait di antara 
kesedaran pelajar terhadap kesedaran 
kepentingan menyertai kokurikulum dengan 
penguasaan kemahiran kerja berpasukan? 
 
6.  Metodologi 
 
Kajian ini adalah berbentuk kuantitatif 
dengan menggunakan reka bentuk kajian secara 
tinjauan.  Instrumen kajian yang digunakan pula 
adalah soal selidik. Populasi kajian adalah pelajar 
tahun akhir bagi program Ijazah Sarjana Muda di 
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) 
seramai seramai 1192 orang pelajar (Pejabat 
Pengurusan Akademik UTHM, 2007). Sampel 
kajian ialah pelajar tahun akhir UTHM yang sedang 
mengikuti pengajian ijazah sarjana muda di bawah 
Fakulti Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik 
(FKEE), Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam 
Sekitar (FKAAS), Fakulti Kejuruteraan Mekanikal 
dan Pembuatan (FKMP), Fakulti Teknologi 
Maklumat dan Multimedia (FTMM), Fakulti 
Pendidikan Teknikal (FPTek) serta Fakulti 
Pengurusan Teknologi (FPT). Jumlah sampel yang 
dipilih ialah seramai 302 orang pelajar.  
 
7. Dapatan Kajian  
 
Dapatan kajian hasil penganalisaan data 
yang diperolehi daripada data skor mentah 
responden yang berdasarkan edaran borang soal 
selidik.  Seramai 302 orang responden telah 
menjawab borang soal selidik yang telah diedarkan.  
Data yang telah diperolehi dianalisis menggunakan 
perisian Statistical Package for Social Sciences 
(SPSS) versi 11.5.  Penganalisaan yang dilakukan 
adalah berdasarkan kepada persoalan kajian yang 
telah dikemukakan.  
 
7.1 Persoalan Kajian 1: Setakat manakah 
tahap kesedaran pelajar mengenai kepentingan 
menyertai program kokurikulum bagi 
meningkatkan kemahiran berpasukan?   
 
Kaedah skor min digunakan untuk 
menjawab persoalan kajian yang pertama iaitu 
berkaitan tahap kesedaran pelajar mengenai 
kepentingan menyertai kokurikulum dalam 
meningkatkan kemahiran berpasukan.  Sebanyak 17 
item telah dikemukakan dalam borang soal selidik 
untuk mengetahui persepsi responden terhadap 
kepentingan menyertai kokurikulum.  Data 
daripada bahagian ini dianalisis untuk mendapatkan 
nilai skor min dan sisihan piawai.  
Berdasarkan hasil daripada analisis 
tersebut, didapati persepsi responden terhadap 
kepentingan menyertai kokurikulum secara 
keseluruhannya adalah pada tahap yang ‘tinggi’ 
(skor min = 4.13).  Skor min paling tinggi adalah 
bagi item 3 iaitu bekerjasama dengan ahli 
kumpulan (skor min = 4.75, sisihan piawai = 
0.437). Ini diikuti oleh item 15 (menyumbangkan 
idea kepada kumpulan) dengan skor min 4.30 dan 
sisihan piawai = 0.458, item 2 (berinteraksi sesama 
ahli kumpulan) dengan skor min 4.27 dan sisihan 
piawai = 0.449 serta item 13 (menyelesaikan 
masalah bersama ahli kumpulan) dengan skor min 
4.27 dan sisihan piawai = 0.445. Walaupun 
keseluruhan keputusan skor min bagi item 
kepentingan menyertai kokurikulum ini berada 
pada tahap yang tinggi, namun begitu tahap 
kepentingan mengambil peranan bersilih ganti 
antara ahli-ahli  kumpulan (item 6) merupakan skor 
paling rendah daripada keseluruhan item ini iaitu 
pada skor min 4.00 dengan sisihan piawai = 0.082. 
 
7.2 Persoalan Kajian 2: Setakat manakah 
tahap penguasaan kemahiran berpasukan 
menerusi penyertaan di dalam program 
kokurikulum? 
 
Bagi menjawab persoalan kajian kedua 
iaitu berkaitan tahap penguasaan kemahiran 
berpasukan responden menerusi penyertaan di 
dalam kokurikulum, sebanyak 31 item telah 
dikemukakan di dalam borang soal selidik.  Data ini 
juga dianalisis dengan menggunakan skor min dan 
sisihan piawai.  
Berdasarkan hasil daripada analisis 
tersebut, didapati kebolehan berinteraksi sesama 
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ahli kumpulan (item 2) merupakan elemen 
kemahiran berpasukan paling tinggi yang dikuasai 
oleh responden (skor min = 4.39, sisihan piawai = 
0.581). Ini diikuti dengan kebolehan bekerjasama 
dengan ahli kumpulan untuk mencapai objektif 
yang sama (skor min = 4.31, sisihan piawai = 
0.568) dan kebolehan menghormati pendapat ahli 
kumpulan (skor min = 4.24, sisihan piawai = 
0.520).  Manakala elemen kemahiran berpasukan 
paling rendah yang dikuasai oleh responden ialah 
kesanggupan mengetepikan kepentingan individu 
demi kejayaan dalam kumpulan (item 28) dengan 
skor min 3.81.  Sungguhpun demikian, secara 
keseluruhannya tahap penguasaan kemahiran 
berpasukan responden adalah pada tahap ‘tinggi’ 
(nilai skor min = 4.02). 
 
Ujian Normaliti 
 
Pengkaji telah menjalankan ujian normaliti 
untuk memastikan ujian yang digunakan bagi 
menganalisis data-data bagi menjawab persoalan 
kajian ketiga, keempat dan kelima adalah 
bersesuaian dan menepati syarat-syarat bagi 
penggunaan ujian statistik inferensi.  Berdasarkan 
ujian normaliti yang dilakukan data-data yang 
diperolehi tidak bertabur secara normal. Menurut 
Chua Yan Piaw (2006), bagi ujian Kolmogorov-
Smirnov(a) dan Shapiro-Wilk, data bertaburan 
normal jika kedua-dua ujian tidak signifikan iaitu 
aras signifikan melebihi 0.05 (Sig. > 0.05). 
Analisis ujian Mann-Whitney U digunakan 
untuk menganalisis data bagi menjawab persoalan 
kajian ketiga. Analisis ini dipilih kerana ujian 
Mann-Whitney U sesuai digunakan untuk ujian 
nonparametric iaitu data yang bertaburan tidak 
normal, selain data yang digunakan adalah jenis 
ordinal dan ujian yang dilakukan adalah untuk 
membanding dua kumpulan pembolehubah yang 
tidak bersandar.  Manakala ujian Kruskal-Wallis 
digunakan untuk menganalisis data bagi menjawab 
persoalan kajian keempat. Ujian ini dipilih kerana 
ujian yang dilaksanakan adalah ujian nonparametric 
iaitu data yang bertaburan tidak normal, selain data 
yang digunakan adalah jenis ordinal dan ujian yang 
dilakukan adalah untuk membanding lebih daripada 
dua kumpulan pembolehubah yang tidak bersandar.  
Analisis Korelasi Koefisien Pangkat Spearman pula 
digunakan untuk menjawab persoalan kajian 
kelima.  Analisis ini dipilih kerana ujian yang 
dilaksanakan tidak memerlukan data bertabur 
secara normal, data ber jenis ordinal dan analisis 
yang dijalankan adalah bagi meninjau korelasi 
antara sesuatu pembolehubah (Healey, 1999; 
Bryman dan Cramer, 1999; Sabitha, 2005).    
 
7.3 Persoalan Kajian 3: Adakah terdapat 
perbezaan tahap penguasaan kemahiran 
berpasukan dalam kalangan pelajar lelaki dan 
perempuan setelah menyertai program 
kokurikulum?  
 
Hipotesis Null (Ho) pertama: Tidak 
terdapat perbezaan signifikan di antara kemahiran 
kerja berpasukan dalam kalangan pelajar lelaki dan 
perempuan.  
Hipotesis Alternatif (H1):  Terdapat 
perbezaan signifikan di antara kemahiran kerja 
berpasukan dalam kalangan pelajar lelaki dan 
perempuan.  
Bagi menjawab persoalan kajian ketiga, 
hipotesis perlu diuji.  Bagi menguji Hipotesis Null 
(Ho) pertama ini, pengkaji telah menganalisis 
dengan menggunakan ujian Mann-Whitney U. 
Jadual 1 adalah dapatan hasil daripada analisis data 
dengan menggunakan analisis ujian Mann-Whitney 
U.  
 
Jadual 1: Analisis Ujian Mann-Whitney U 
 
Test Statistics(a) 
 
Penguasaan kemahiran 
berpasukan 
Mann-Whitney U 11359.000 
Wilcoxon W 23762.000 
Z -.031 
Asymp. Sig. (2-tailed) .975 
   
Menurut Bryman dan Cramer (1999), 
sekiranya aras signifikan yang dikira atau 
diperolehi adalah lebih besar daripada nilai α 
(0.05), maka Hipotesis Null (Ho) diterima iaitu 
tiada perbezaan yang signifikan secara statistik 
antara setiap kumpulan (pembolehubah) yang diuji.  
Daripada Jadual 1 tersebut, diperolehi nilai 
Asymptotic Significant melebihi nilai α (0.05) iaitu 
0.975<α, maka dengan ini Ho diterima.  Oleh itu, 
tiada perbezaan yang signifikan di antara kemahiran 
kerja berpasukan pelajar lelaki dan juga perempuan.  
 
7.4 Persoalan Kajian 4: Adakah terdapat 
perbezaan tahap penguasaan kemahiran 
berpasukan dalam kalangan pelajar-pelajar 
tahun akhir di antara setiap fakulti di UTHM 
setelah mereka menyertai program 
kokurikulum?    
 
Hipotesis Null (Ho) kedua:  Tidak terdapat 
perbezaan yang signifikan terhadap tahap 
penguasaan kemahiran berpasukan dalam kalangan 
pelajar-pelajar tahun akhir di setiap fakulti di 
UTHM. 
Hipotesis Alternatif (H1):  Terdapat 
perbezaan yang signifikan terhadap tahap 
penguasaan kemahiran berpasukan dalam kalangan 
pelajar-pelajar tahun akhir di setiap fakulti di 
UTHM. 
Bagi menguji Hipotesis Null (Ho) kedua, 
pengkaji telah menganalisis dengan menggunakan 
ujian Kruskal-Wallis U. Jadual 2 adalah dapatan 
analisis data dengan menggunakan analisis ujian 
Kruskal-Wallis.  
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Jadual 2: Analisis Ujian Kruskal-Wallis 
 
Test Statistics(b,c)   
 
Penguasaan 
kemahiran 
berpasukan 
Df 5 
Asymp. Sig. .054 
Monte 
Carlo Sig. 
Sig. .053(a) 
  95% 
Confidence 
Interval 
Lower Bound 
.028 
    Upper Bound .078 
 
Menurut Bryman dan Cramer (1999), 
sekiranya aras signifikan lebih besar daripada α 
(0.05), maka Hipotesis Null diterima iaitu tiada 
perbezaan yang signifikan secara statistik pada 
setiap kumpulan (pembolehubah) yang diuji.  
Jadual 2 menunjukkan Asymptotic Significant 
melebihi nilai α, 0.05 (0.054 > α).  Maka, Hipotesis 
Null diterima.  Ini menunjukkan tidak terdapat 
perbezaan antara tahap penguasaan kemahiran 
berkumpulan antara pelajar setiap fakulti di UTHM.    
 
7.5 Persoalan kajian 5: Adakah terdapat 
hubungkait di antara kesedaran pelajar 
terhadap kepentingan menyertai kokurikulum 
dengan penguasaan kemahiran kerja 
berpasukan?  
 
Hipotesis Null (Ho) ketiga:  Tidak terdapat 
hubungan yang signifikan di antara kesedaran 
pelajar terhadap kepentingan menyertai 
kokurikulum dengan penguasaan kemahiran kerja 
berpasukan. 
Hipotesis Alternatif (H1):  Terdapat 
hubungan yang signifikan di antara kesedaran 
pelajar terhadap kepentingan menyertai 
kokurikulum dengan penguasaan kemahiran kerja 
berpasukan. 
Bagi menguji Hipotesis Null (Ho) ketiga, 
pengkaji telah menganalisis dengan menggunakan 
analisis Korelasi Pangkat Spearman. Rajah 1 dan 
Jadual 3 adalah dapatan hasil daripada analisis data 
dengan menggunakan analisis Korelasi Pangkat 
Spearman.  
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Rajah 1: Graf Serakan Bagi Perkaitan Di Antara 
Penguasaan Kemahiran Berpasukan Dengan 
Kepentingan Menyertai Kokurikulum. Graf 
menunjukkan terdapatnya hubungan linear yang 
positif di antara kedua-dua pembolehubah.   
 
Dari analisis statistik bagi korelasi 
koefisien Pangkat Spearman di antara kepentingan 
menyertai kokurikulum dengan penguasaan 
kemahiran berpasukan pelajar.  Didapati bahawa 
nilai koefisien korelasi, ρs adalah 0.517.  Oleh itu, 
Hipotesis Null (Ho: ρs = 0) ditolak dan Hipotesis 
Alternatif  
(Ho: ρs ≠ 0) diterima. Maka dengan ini 
menunjukkan bahawa terdapat hubungan yang 
sederhana tetapi signifikan secara statistik di antara 
kesedaran pelajar mengenai kepentingan menyertai 
kokurikulum dengan penguasaan kemahiran 
berpasukan.   
 
8. Perbincangan Dan Kesimpulan 
 
8.1 Kesedaran Mengenai Kepentingan 
Menyertai Kokurikulum 
 
Melalui analisis data yang telah dilakukan, 
hasil dapatan kajian menunjukkan skor min 
keseluruhan bagi kesedaran pelajar terhadap 
kepentingan menyertai kokurikulum adalah pada 
tahap yang tinggi iaitu dengan nilai skor min yang 
diperolehi adalah 4.13.  Ini menunjukkan para 
pelajar bersetuju dengan kepentingan menyertai 
kokurikulum dapat memberi peluang kepada 
mereka untuk meningkatkan penguasaan kemahiran 
berpasukan.  Dapatan ini secara tidak langsung 
telah menyokong kenyataan Kementerian Pelajaran 
Malaysia (2006) mengenai kepentingan menyertai 
kokurikulum dalam membentuk sahsiah diri pelajar 
seperti semangat bekerjasama, berdisplin, 
mempunyai keyakinan diri yang tinggi, memupuk 
jiwa kepimpinan, nilai-nilai murni serta sikap 
positif dan kebolehan berkomunikasi yang juga 
merupakan antara elemen-elemen di dalam 
kemahiran kerja berpasukan.   
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Dapatan kajian ini amat bersesuaian 
dengan kenyataan Ab. Alim Abdul Rahim (1999) 
dan hasil dapatan kajian oleh Shahrolnizam 
Mohktar, et. al. (1999) mengenai kepentingan 
kokurikulum dalam membentuk sahsiah, 
pengembangan bakat, minat, nilai, rohani, sosial, 
kepimpinan dan kemahiran kerja berpasukan 
kepada para pelajar yang menyertainya.  Malah 
kajian yang telah dilakukan oleh University of 
North Carolina mendapati pelajar yang melibatkan 
diri dengan kurikulum tambahan seperti aktiviti 
kokurikulum, didapati mendapat skor yang lebih 
tinggi dalam kemahiran-kemahiran tertentu seperti 
kepimpinan, berkomunikasi, bekerja berkumpulan, 
sikap dan etika bekerja serta pembangunan sahsiah 
diri berbanding pelajar yang tidak terlibat dengan 
aktiviti tambahan ini (University of North Carolina, 
1994).   
Bekerjasama dalam pasukan untuk 
mencapai matlamat yang sama merupakan antara 
ciri-ciri dalam kemahiran berpasukan.  Malah 
menurut Yeop Hussin Biddin (2006) ada 
menyatakan bahawa kerjasama di dalam pasukan 
bagi mencapai objektif yang ditetapkan di dalam 
organisasi adalah salah satu daripada ciri-ciri 
penting dalam sesebuah pasukan atau organisasi.  
Setelah analis dijalankan, hasil dapatan kajian yang 
diperolehi menunjukkan  skor min paling tinggi 
bagi kepentingan menyertai kokurikulum adalah 
pelajar berpeluang untuk bekerjasama dengan ahli 
kumpulan (skor min = 4.75, sisihan piawai = 
0.437).  Ini menunjukkan para pelajar bersetuju 
bahawa bekerjasama dalam pasukan merupakan 
antara elemen yang penting di dalam kemahiran 
berpasukan, yang akan mereka perolehi menerusi 
penyertaan di dalam kokurikulum.   
 
8.2 Tahap Penguasaan Kemahiran 
Berpasukan Pelajar 
 
Kemahiran kerja berpasukan melibatkan 
kebolehan untuk bekerjasama dengan orang lain 
daripada pelbagai latar belakang sosiobudaya untuk 
mencapai matlamat yang sama (Kementerian 
Pengajian Tinggi Malaysia, 2006; dan Universiti 
Tun Hussein Onn Malaysia, 2007).  Berdasarkan 
hasil daripada analisis yang dilakukan, didapati 
secara keseluruhannya tahap penguasaan kemahiran 
berpasukan pelajar adalah pada tahap ‘tinggi’ iaitu 
dengan nilai skor min, 4.02.  Manakala elemen 
kemahiran berpasukan yang paling tinggi telah 
dikuasai oleh para pelajar adalah kebolehan 
berinteraksi sesama ahli kumpulan dengan 
mendapat nilai skor min, 4.39 dan sisihan piawai, 
0.581.  Ini diikuti dengan kebolehan bekerjasama 
dengan ahli-ahli kumpulan untuk mencapai objektif 
yang sama (skor min = 4.31, sisihan piawai = 
0.568) dan seterusnya kebolehan menghormati 
pendapat ahli-ahli kumpulan (skor min = 4.24, 
sisihan piawai = 0.520).   
Dapatan kajian menunjukkan tahap 
penguasaan kemahiran berpasukan para pelajar 
tahun akhir yang menjadi responden adalah tinggi.  
Sebagaimana yang diketahui, selain ilmu 
pengetahuan dan kemahiran teknikal, para pelajar 
perlu menguasai kemahiran bukan teknikal seperti 
kemahiran generik atau kini lebih dikenali dengan 
kemahiran insaniah kerana memiliki dan menguasai 
kemahiran insaniah ini akan memberi kelebihan 
kepada para pelajar untuk menceburkan diri dalam 
bidang kerjaya di masa hadapan.  Salah satu 
daripada kemahiran yang perlu ada di dalam 
kemahiran insaniah sebagaimana yang telah 
digariskan oleh Kementerian Pengajian Tinggi 
Malaysia ialah kemahiran berpasukan (Kementerian 
Pengajian Tinggi Malaysia, 2006).       
Memiliki tahap kemahiran berpasukan 
yang tinggi, merupakan antara kriteria dan ciri yang 
diperlukan oleh para majikan.  Menurut Mohd. 
Safarin et.al. (2004), Martin, Carrier dan Hill 
(1997) dan Barton (1996), kemahiran berpasukan 
merupakan ciri-ciri yang perlu dimiliki oleh para 
pekerja pada masa kini dan menjadi antara kriteria 
yang dititikberatkan oleh majikan dalam 
mengambil para pekerja bagi mengembangkan 
pencapaian organisasi mereka.  Malah menurut 
kajian yang dilakukan oleh National Association of 
Colleges and Employers mendapati para majikan 
meletakkan kemahiran kerja berpasukan pada 
kedudukan yang ketiga teratas daripada dua puluh 
kemahiran atau kualiti yang diperlukan oleh 
majikan daripada bakal pekerja mereka (National 
Association of Colleges and Employers, 2005).  
Oleh itu, dapatan kajian ini adalah bertepatan 
dengan kehendak majikan pada masa kini dan 
disokong oleh kajian-kajian yang lepas.  
Dapatan kajian telah menunjukkan bahawa 
kebolehan untuk berinteraksi sesama ahli 
kumpulan, kebolehan bekerjasama dengan ahli-ahli 
kumpulan untuk mencapai objektif yang sama dan 
kebolehan menghormati pendapat ahli-ahli 
kumpulan merupakan antara tiga elemen kemahiran 
berpasukan yang tertinggi yang dikuasai oleh 
responden.   
Ketiga-tiga kebolehan tersebut merupakan 
antara ciri-ciri dan elemen yang penting yang perlu 
dikuasai oleh para pelajar sebelum mereka 
menceburi bidang kerjaya di masa hadapan.  
Seseorang yang bekerja dalam pasukan seharusnya 
dapat berinteraksi dan berkomunikasi dengan baik.  
Ini disebabkan dengan kemahiran berkomunikasi 
dan berinteraksi yang baik akan dapat memudahkan 
urusan kerja-kerja yang dilakukan dalam kumpulan, 
mengelakkan penyampaian maklumat yang tidak 
tepat, mengurangkan salah faham akibat kurang 
berinteraksi sesama ahli pasukan dan mengeratkan 
hubungan di antara ahli pasukan.    
Kebolehan untuk bekerjasama dengan 
orang lain pula akan melancarkan kerja-kerja yang 
telah dirancang dalam pasukan dan meningkatkan 
mutu kerja kerana mendapat kerjasama daripada 
ahli pasukan.  Kebolehan untuk menghormati 
pendapat orang lain pula memberikan faedah dari 
segi mengelakkan atau mengurangkan 
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pertelingkahan dalam kumpulan.  Di samping itu, 
suasana kerja dan hubungan yang harmoni akan 
wujud kerana ahli-ahli dalam sesebuah pasukan 
akan merasakan pendapat mereka dihargai 
meskipun pendapat tersebut tidak diterima untuk 
dilaksanakan dalam tindakan untuk menjayakan 
misi atau matlamat kumpulan. Oleh itu, dapatan 
kajian ini secara tidak langsung telah memenuhi 
sebahagian ciri-ciri yang diperlukan oleh para 
majikan masa kini yang begitu teliti dalam mencari 
modal insan yang memenuhi ciri-ciri kemahiran 
dan keperluan tertentu.  
 
8.3 Tahap Penguasaan Kemahiran 
Berpasukan Yang Sama Antara Jantina di 
Setiap Fakulti 
 
Daripada analisis yang telah dilakukan, 
didapati tiada perbezaan tahap kemahiran 
berpasukan antara pelajar lelaki perempuan.  Nilai 
Asymptotic Significant  adalah 0.975, melebihi 
nilai α (0.05).  Oleh itu, tiada perbezaan yang 
signifikan di antara kemahiran kerja berpasukan 
pelajar lelaki dan juga perempuan.  Dapatan kajian 
juga mendapati tidak terdapat perbezaan tahap 
kemahiran berpasukan di antara pelajar-pelajar 
tahun akhir di setiap fakulti di UTHM.  Analisis 
dilakukan, didapati nilai Asymptotic Significant 
melebihi nilai α, 0.05 (0.054 > α).   
Kedua-dua hasil dapatan kajian ini 
menunjukkan para pelajar sama ada lelaki mahupun 
perempuan, serta para pelajar yang berlainan 
pengajian fakulti tetap memiliki tahap penguasaan 
kemahiran berpasukan yang sama iaitu di tahap 
yang tinggi.  Sebagaimana yang diketahui, pihak 
UTHM telah menjalankan pelbagai program 
kokurikulum sama ada yang berbentuk 
kokurikulum akademik (mata pelajaran 
kokurikulum) mahupun kokurikulum luar 
akademik.  Kelab-kelab serta persatuan-persatuan 
pelajar juga telah memainkan peranan penting 
untuk sama-sama memberi cadangan, 
melaksanakan dan menyertai program-program 
kokurikulum di UTHM.  Program kokurikulum 
seperti karnival sukan, seminar, pertandingan dan 
pameran yang dianjurkan oleh kelab dan persatuan 
pelajar serta aktiviti-aktiviti kokurikulum yang lain 
telah mendapat penyertaan yang menyeluruh 
daripada para pelajar lelaki dan perempuan serta 
daripada pelbagi fakulti.   
Dapatan kajian ini secara tidak langsung 
telah menolak hasil dapatan kajian Nur Amirah, 
Wan Salihin dan Wan Abd. Aziz (2006), yang 
mengatakan terdapat perbezaan signifikan antara 
tahap kemahiran generik yang dimiliki oleh pelajar 
lelaki dan pelajar perempuan di KUSTEM yang 
memulakan sesi pengajian Jun 2005/2006. 
Walaupun kajian yang dilakukan adalah menjurus 
kepada kemahiran generik, namun salah satu 
daripada ciri-ciri kemahiran yang perlu ada dalam 
kemahiran generik adalah kemahiran berpasukan.  
Namun begitu, dapatan kajian ini telah menyokong 
hasil dapatan kajian yang dijalankan oleh Marziana 
Hashim (2004), Maizah Mohmad Som (2001) dan 
Nurul Afizah (2005) yang mendapati tidak terdapat 
perbezaan yang signifikan di antara jantina. 
 
8.4 Hubungan Antara Kesedaran Mengenai 
Kepentingan Kokurikulum Dengan Tahap 
Penguasaan Kemahiran Berpasukan  
 
Antara persoalan kajian yang lain adalah 
untuk menentukan sama ada terdapat hubungan di 
antara kesedaran mengenai kepentingan menyertai 
kokurikulum dengan tahap kemahiran berpasukan 
para pelajar.  Analisis Korelasi Pangkat Spearman 
telah digunakan bagi menguji hipotesis yang 
dikemukakan bagi menjawab persoalan kajian ini.  
Daripada analisis yang dijalankan, didapati nilai 
koefisien korelasi, ρs adalah 0.517.  Oleh itu, 
Hipotesis Null (ρs = 0) ditolak dan Hipotesis 
Alternatif (ρs ≠ 0) diterima.   
Nilai koefisien korelasi Spearman Rank 
(ρs = 0.517) daripada dapatan kajian ini, 
menunjukkan bahawa terdapat hubungan yang 
sederhana tetapi signifikan secara statistik di antara 
kesedaran kepentingan menyertai kokurikulum 
dengan penguasaan kemahiran berpasukan.  Di 
samping itu, bentuk hubungan di antara kedua-dua 
pemboleh ubah (kesedaran kepentingan 
kokurikulum dan tahap kemahiran berpasukan) 
adalah berbentuk hubungan linear yang positif.  
Oleh itu, dapatlah disimpulkan bahawa terdapat 
hubungan yang sederhana tetapi signifikan di antara 
kesedaran mengenai kepentingan menyertai 
kokurikulum dengan tahap kemahiran berpasukan 
pelajar.  Ini bermakna para pelajar agak bersetuju 
bahawa dengan menyertai kokurikulum, tahap 
penguasaan kemahiran berpasukan mereka akan 
meningkat.   
Sebagaimana yang diketahui, aktiviti 
kokurikulum adalah untuk melengkapi dan sebagai 
subset kepada kurikulum.  Kebanyakan masa 
pelajar lebih diperuntukkan untuk aktiviti 
pembelajaran di dalam kelas, manakala masa yang 
diperuntukkan untuk aktiviti kokurikulum adalah 
agak terhad.  Maka secara tidak langsung, masa 
yang diperuntukkan untuk menguasai dan 
menerapkan kemahiran berpasukan menerusi 
aktiviti kokurikulum juga adalah agak berkurangan 
berbanding  penerapan kemahiran berpasukan 
semasa aktiviti pengajaran dan pembelajaran (P&P) 
berlangsung.  Justeru itu, perkara ini juga boleh 
mempengaruhi dapatan kajian yang mendapati 
korelasi atau hubungkait antara kesedaran 
kepentingan menyertai kokurikulum terhadap 
penguasaan kemahiran berpasukan adalah pada 
tahap sederhana.   
 
9. Kesimpulan 
 
Secara keseluruhannya, dapat disimpulkan 
bahawa para pelajar bersetuju dengan kepentingan 
menyertai gerak kerja kokurikulum untuk 
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meningkatkan tahap penguasaan kemahiran 
berpasukan.  Para pelajar telah meletakkan tahap 
kesedaran yang tinggi terhadap kepentingan 
menyertai program kokurikulum.  Penguasaan 
kemahiran berpasukan para pelajar juga adalah di 
tahap yang tinggi.  Tiada perbezaan yang signifikan 
antara tahap penguasaan kemahiran berpasukan 
antara pelajar lelaki mahupun perempuan.  Begitu 
juga tidak terdapat perbezaan yang signifikan  
antara tahap penguasaan kemahiran berpasukan 
pelajar di setiap fakulti.  Terdapat tahap korelasi 
yang sederhana terhadap kesedaran mengenai 
kepentingan menyertai kokurikulum dengan tahap 
penguasaan kemahiran berpasukan pelajar. Oleh 
itu, penguasaan kemahiran berpasukan menerusi 
penyertaan di dalam program kokurikulum secara 
tidak langsung akan memenuhi harapan pihak 
industri, majikan dan negara yang mengharapkan 
modal insan yang dibangunkan adalah kompeten 
dan mampu berdaya saing bukan sahaja di 
peringkat tempatan, tetapi juga di peringkat global.   
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